




































































































































































































封 (北宋の都)や杭州 (南宋の都)では,良い土と熟練 した陶工を官窯に集め
て質の高い青磁を焼 くようになった。景徳年間 (1004-7年)に,宋朝は江西省





















































































































































































































































































































































「磁都」景徳鎮の産業・生活事情           43
ヒーは4元(64円),革靴は65元(1,040円)だった(29)。2002年5月初めには,




































































































































































































































































































































流 し込み成型によるもので,花瓶や 80 cm四方の大きな陶板が主体である。豆
腐よリー 回り大 きいブロック状の粘土は,成形用のものである。水で薄 く溶き,








約 40万m2の広大な窯址は,五代から明中期 (10～16世紀)にわたって約 700



































































































































しかし,その途中で, トイレ休憩のため2回モーテルに停車 したが, トイレ
の悪臭は聞きしにまさるすさまじさである。水は出ないし,横長の穴が掘って









































































































・ 洗濯機、テレビ、冷蔵庫が      o日米貿易摩擦が

















































































[参考]トルコ (3090ドル),南アフリカ (3020ドル),ポーランド (4200ドル),メキシコ
(5080ドル),韓同 (8910ドル),ニュージーランド (1万3080ドル),台湾 (1万





















































した若者向けアパ レル業界 も上海では次第に華やかさを増 し始めている。ユ
199519961997199819992000
カラーテレビ 109 113 119128.2144.2147
冷蔵庫 98 101 102 103 103102.2
洗濯機 78 82 87 91.693.4934
ラジカセ 89 99 82 82.283.477.2
カメラ 52 52 54 58.667.870.6
ビデオ 49 51 52 48.853.252.2
エアコン 33 50 62 68.685.296.4
電子 レンジ 33 45 55 62.873.4 78

































































































































































































































69 米本敬治「景徳鎮～上海 龍が動き出した一仰天!! 中国見聞記③―」日刊とうめい,
2002年5月25日付。
60 日本経済新聞,2002年6月20日付。
61)上海のガイド通訳からのヒアリングによる。
60 日本経済新聞,2002年5月28日付。
(63)上海のガイド通訳からのヒアリングによる。
CO 日本経済新聞,2002年6月20日付。
CD 日本経済新聞,2002年5月4日付。
(66)中国ではかつて,国有企業や政府が従業員や公務員のために住宅を建設し現物支給して
きた。2000年度までに住宅支給制度は全面的に廃止され,個人が銀行のローン制度など
を利用してマンションなどを購入する市場経済化が一気に進んだ。その結果,住宅の年
間販売面積は1991年から2001年の11年間に7倍近 くへと急拡大した。このうち個人に
よる購入は全体の94%を占め,市場規模は4千億元に達している (日本経済新聞,2002
年 5月6日付)。
60 日本経済新聞,2002年5月29日付。
(68)http://www.nhk.orjp/asia/old/past/pa劉1001.htm
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